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APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL BOGOTA 
SECRETARIA DE ALUMNOS 
CENTRO AGROPECUARIO "LA SABANA" 
PLANES DE ESTUDIO 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCARON SUPERIOR 
	Amoramaizizt--7—T=Eir=_ 
R5SOLUCION No 00138S DE 19 
2 3 JUL. 2a3 
Por la cual 
	
se aprueba el programa de Tecnología en Administración Agropecuaria del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, centro de Mosquena, Cundinamarca. 
EL DIRECTOR GENERAL del 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial 
de las conferidas mediante Acuerdo 026 de 1987 y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución 3821 de 1991 se prorrogó hasta el 31 de julio de 19 -  la 
licencia de funcionamiento al programa de Tecnología en Administración Agropecu¿,ria 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro de Mosquera, Cundinamarca; 
Que la institución envió al ICFES el estudio correspondiente sobre cumplimien.0 de 
exigencias y que de los análisis correspondientes se deducen niveles académicos 
satisfactorios que permiten acceder a la aprobación del programa; 
Que es conveniente autorizar la jornada, la metodología, la duración y determinar el 
número de estudiantes que puede ser admitido al primer período académico de este 




Aprobar hasta el 31 de diciembre de 1996 el programa de Tecnología 
en Ad,iinistración Agropecuaria del Servicio fu- loit,-1 	 hprendi -a5e 
SENA, Centro de Mosquera, Cundinamarca. 
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Poi3n9, 23 RESOLUCION NUMERO 	 E 19 	 HOJA No. 	  
Por la cual se aprueba el programa de Tecnología en Administración Agropecuaria del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro de Mosquera, Cundinamarca. 
ARTICULO 2o. 
	 Autorizar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro 
Mosquera, para otorgar el título de Tecnólogo en Administración 
Agropecuaria de conformidad con lo previsto en el Decreto 2725 de 1980. 
ARTICULO 30. 	 La institución podrá admitir al primer período académico de este 
programa, con una duración de seis (6) semestres, que incluye la 
denominada pasantía, en jornada diurna, metodología presencial, un cupo máximo de 
cuarenta (10) estudiantes. 
ARTICULO lo. 	 La institución deberá enviar al ICFES seis (6) meses antes del 
vencimiento de esta Resolución, un informe sobre el funcionamiento 
y desarrollo del programa que permita conocer el funcionamiento académico-
administrativo del mismo. 
ARTICULO 5o. 
	
Para efectos del registro oficial de los títulos que expida el 
Servicio Nacio2a1 de Aprendizaje SENA, Centro Mosquera, du'-ante la 
vigencia de esta providencia, copia de la misma se enviará a la Secretaría de 
Educación del Departamento de Cundinamarca, por conducto de la División de Evaluación 
Jurídica del ICFES. 
ARTICULO 6o. 
	
Esta providencia rige a partir de su ejecutoria y contra la misma 
procede el recurso de reposición en los términos del Aticulo 51 
del Código Contencioso Administrativo. 
NOTIFIOUESE Y CUMPLASE 
U 5 ± e re z 
LUIS PEREZ GUTIERREZ 
Director General 
.. 	 - '*..:;...*. ....P.: \ 
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CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
Sector : 	 1 	 AGROPECUARIO 
Familia : 	 120 	 TECNICOS AGROPECUARIOS 
Especialidad : 12001 	 PRODUCCION AGRICOLA 
Salida : 	 1200110 TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA 
CODIGO 
	
BLOQUE MODULAR 	 COD. IHST 	 INSTRUCCIONALES 	 HORAS 
1200111 FUNDAMENTACION TECNOLOGICA 
1200112 INTEGRALIDAD 
1200113 TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA 
1200117 CULTIVOS DE LADERA 
1200118 CULTIVOS BAJO INVERNADERO 
1200119 PASANTIA EN LA EMPRESA 
9001011 EDUCACION FISICA 




120011102 RIEGOS Y DRENAJES 
	
44 
120011103 SUELOS Y FERTILIZANTES 
	
88 
120011101 PROPAGACION DE PLANTAS 
	
88 






120011201 FORMACION CULTURAL 
	
44 






120011204 ACCIUR SOCIAL 
	
44 
120011301 ADMINISTRACION AGROPECUARIA 
	
88 
120011302 TECHICAS DE SUPERVISION 
	
44 
120011303 TECHICAS DE COUNICACION 
	
44 
120011304 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
	
88 






120011307 INFORMACIOR BASICA 
	
88 
120011401 PRODUCCION DE HORTALIZAS 
	
200 
120011402 PRODUCCION DE FRUTALES 
	
196 
120011601 SELECCION DE TIPO DE MAQUINARIA 
	
44 
120011602 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
	
71 
120011603 TRANSPORTE CON TRACTOR 
	
40 
120011604 PREPARACION DEL SUELO 
	 $6 
120011605 REALIZACION DE LA SIEMBRA 
	
76 
120011606 REALIZACION DE LABORES CULTURALES 
	
74 






120011609 0PERACION DEL EQUIPO DE RIEGO 
	
10 
120011701 PRODUCCION Y BENEFICIO DEL CAFE 
	
60 
120011702 PRODUCCIUR DE PLATANO Y BANANO 
	
30 
120011703 PRODUCCION DE YUCA 
	
40 
120011704 PRODUCCIOR DE CANA PANELERA 
	
46 
120011801 PRODUCCION DE CLAVEL 
	
80 
120011802 PRODUCCION DE POMPON 
	
80 
120011803 PRODUCCION DE: ROSAS 
	
70 
120011804 PRODUCCION DE GUISANTES 
	
42 
120011805 PRODUCCION DE TOMATE 
	
80 
120011901 PASANTIA EN LA EMPRESA 
900101101 GIMNASIA EDUCATIVA E IRRADISCION DEPORTIVA 	 44 
900101102 GIMNASIA E:ASICA 	 22 
900101103 FURDAMENTACION DEPORTIVA (UN SOLO DEPORTE) 	 22 
900101104 ORGANIZACION DEPORTIVA 	 41 
900111101 PERSONA 	 30 
900111102 COMUNIDAD 	 30 
1200114 PRODUCCION DE HORTALIZAS Y FRUTALES 
1200116 CULTIVOS MECANIZADOS 
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CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
Sector : 	 1 	 AGROPECUARIO 
Familia : 	 120 	 TECNICOS AGROPECUARIOS 
Especialidad : 12001 PRODUCCION AGRICOLA 
Salida : 	 1200110 TECHICO EN PRODUCCION AGRICOLA 
CODIGO 
	
BLOQUE MODULAR 	 COD. INST 	 INSTRUCCIONALES 	 HORAS 
9001111 FORMACION ETICA 
9001113 ACCION SOCIAL DE LOS ALUMNOS 
900111103 TRABAJO 
900111301 SENSIBILIZACION DEL ALUMNO 
900111302 FORMACION PEDAGOGICA BASICA 
900111303 ORGANIZACION DE LA ACCION SOCIAL 




Pagina 65 	 hartes 01 de Diciedre del'1992 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE VORMACIDH PROFESIONAL 
Sector : 	 1 	 AGROPECUARIO 
Familia : 	 120 	 TECNICOS AGROPECUARIOS 
Especialidad 	 12002 	 PRODUCCION PECUARIA 
Salida : 	 1200210 TECHICU EH PRODUCCIUN PECUARIA 
CODIGO 
	
BUQUE MODULAR 	 COD. IHST 	 INSTRUCCIONALES 	 HORAS 
1200211 FUNDAMENTACION BASICA 	 120021101 PIELOGIA 	 88 
120021102 MATEMATICAS 	 44 
120021103 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 	 14 
120021104 TECNICAS DE LA COMUNICACION 	 44 
1:200212 CONSERVACION Y USO DE PASTOS Y FORRAJES 	 120021201 LABORES DE CULTIVO 	 56 
120021202 UTILIZACION DE FORRAJES 	 50 
120021203 ENSILAJE DE FORRAJES 	 48 
120021204 HENIFICACION DE FORRAJES 38 
120021205 AMONIFICACION DE SUBPRODUCTOS  28 
120021206 OPERACION DE MAPUINARIA AGRICOLA 	 44 
1200213 MANEJO DE ANIMALES 	 120021301 SUJECION Y MANIPULACION DE ANIMALES 	 32 
120021302 ATENCION DEL RECIÉN NACIDO 	 20 
120021303 MANEJO DE ANIMALES LE FASE DE CRIA Y LEVANTE 	 60 
120021304 MANEJO DE ANIMALES EN FASE DE PRODUCCION 	 44 
120021305 ORDENO MANUAL Y MECANICO 	 156 
120021306 PREPARACION DE ANIMALES PARA EXPOSICION 	 40 
1200214 INTEGRALIDAD 	 120021401 FORMACIDM FISICA Y DEPORTIVA 	 88 
120021402 FORMACION CULTURAL 	 41 
120021403 ACCIUN SOCIAL. 	 11 
1200216 FUNDAMENTACION TECNOLOCICA 	 120021601 BINUIMICA 	 41 
120021602 MORFOFISIOLOGIA ANIMAL 	 88 
120021603 RIGESTADISTICA 	 44 
120021604 INFORMATICA BASICA 	 88 
120021605 ADMINISTRACION AGROPECUARIA 	 88 
120021606 TECNICAS DE SUPERVISIUN 	 41 
120021607 SUCIOLOCIA Y EXTENSION RURAL 	 11 
01120217 NUTRICION Y ALIMENTACIO 	 120021701 FORMULACION DE DIETAS 	 120 
120021702 PREPARACION DE RACIONES Y SUPLEMENTOS 	 54 
1200218 SANIDAD ANIMAL 	 120021801 MANEJO DE AMBIENTE 	 38 
120021802 RECONOCIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO DE LOS ANIMALES 	 18 
120021803 PREVENCION DE ENFERMEDADES 	 52 
120021804 APLICACION DE TRATAMIENTOS 	 62 
1200219 REPRUDUCCION ANIMAL 	 120021901 RECONOCIMIENTO DE RAZAS EN DIFERENTES ESPECIES 	 60 
120021902 IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICES REPRODUCTIVAS 	 24 
120021.903 ANALISIS DE PROCESOS FISIOLOGICOS EN LA REPRUDUCCION 	 20 
120021904 IDENTIFICACION DE SISTEMAS DE APAREAMIENTO 	 92 
120021905 IDENTIF.PROCESOS GESTACIOI,PARTO,PUERPERIO Y LACTANCIA 	 32 
1200221 PRODUCCION DE ESPECIES MENORES 	 120022101 LABORES DE. PRODUCCIOR PORCINA 	 180 
120022102 LABORES DE PRODUCCIUN AVICOLA 	 180 
120022103 LABORES DE PRODUCCIUN CUNICOLA 	 168 
1200222 PASANTIA EN LA EMPRESA 	 120022201 PASANTIA EN LA EMPRESA 
9001011 EDUCACION FISICA 	 900101101 GIMNASIA EDUCATIVA E IRRADISCION DEPORTIVA 	 44 
900101102 GIMNASIA BASICA 	 22 
900101103 FUNDAMENTACION DEPORTIVA (UN SOLO DEPORTE) 	 22 
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CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACIUN PROFESIONAL 
Sector : 	 1 	 AGROPECUARIO 
Familia : 	 120 	 TECNICOS AGROPECUARIOS 
Especialidad 	 12002 	 PRODUCCION PECUARIA 
Salida : 	 1200210 TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA 
CONGO 
	
KOPUE MODULAR 	 COD. INST 	 INSTRUCCIONALES 	 HORAS 
9001011 EDUCACION FISICA 
9001111 FORMACION ETICA 
9001113 ACCION SOCIAL DE LBS ALUMNOS 
• 
900101104 ORGANIZACION DEPORTIVA 	 44 
900111101 PERSONA 	 30 
900111102 COMUNIDAD 	 30 
900111103 TRADAJO 	 30 
900111301 SENSIPILIZACION DEL ALUMNO 
900111302 FORMACION PEDAGOGICA DASICA 
900111303 ORGANIZACION DE LA ACCION SOCIAL 




Martes 01 de Diciembre de 1992 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 











Sr. ARNULFO HERNANDEZ, Jefe Registro y Certificación 
   
 
JEFE 01, Centro Múltiple de mosquera 
Resolución ICFES y Plan de Estudios 
    
     
      
64004-Imprenta Nacional-Orlset-1990 
Atentamente le estoy enviando fotocopia de la Resolución No. "3821 del 27 de 
dicieMbre de 1991, expedida por la Dirección del ICFES Ofotocopia del Plan 
de Estudios aprobado y ratificado mediante la citada Resolución. 
Como podrá observar al confrontar el Plan de Estudios inicial y este último, 
sufrió pequeAas modificaciones derivadas de las recomendaciones del ICFES. 
Cordialnient e, 
CARLOS 	 EL SANCHEZOPEZ 
Anexo: Copia iviernorando 71203 y Resolución 3821 (4 folios) 














5-- j / 	 cfr: C-7 5 OIRECCION GENERAL 
PARA  Dr. Jairo Ochoa - Director Regional Bogotá - Cund. 
DE 
	 Jefe División Sector Primario y Extractivo 








1 7'119T1912 lr,L., 
	 _' 	 • 	 -I, 
E. 1522 
Tengo el gusto de enviarle la prórroga de la Licencia de Funcionamiento 
al Programa de Tecnología en Administración Agropecuaria. 
Creo conveniente que analicemos en forma conjunta la solicitud planteada 
en el Articulo 3o. de la parte resolutiva. 
Atentamente, 
Migu Diego a rez 
Anexo 
Gloria S. 
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MEMORANDO 
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1926'5 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DEItpucAcioN SUPERIOR 
oulfln 
(-11‘",1r."4406'.far.k,'4«.915104 	 •‘.  
••••••••••••••••010.j.0.041. 
3. No.  
Santafé de Bogotá, D.C. 22 ESE. 1992 




. JULIO DEL VALLE `VAYONA 
Representante Legal 
'SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
"SENA" 






Con toda atención le envío fotocopia de la Resolución 
'.No. 3821 del 27 de dic./91, expedida por -la' Dirección 
del ICFES. 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 01 de 
1984 y en consideración a que no se, efectuó la notifi-
cación personal dentro del término señalado en la 
citación, esta providencia fue notificada por edicto 
el día 15 de enero/92 y permanecerá fijada en lugar 
público del ICFES por el término de diez (10) días. 
Contra esta providencia procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse por escrito dentro de los 
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Anexo lo anunciado 
ecf. 










Calle 17 No. 3-40, Conmutador: 281 93 11 - Fax 2868045 - 2868016, Apartado Aéreo 6319, Santa F6 de Bogotá D.C., Colombia 
ICFES INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
RESOLUCION NI:j03821:  DE 19 
27D1C 1991 
Porlacual se prorroga la licencia de funcionamiento al programa ce 
Tecnolooía en Administración Agropecuaria del Servicio Nacional de 
Aprendizaje,.SENA, Centro de Mosquera, Cundinamarca. 
EL DIRECTOR GENERAL del 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
en uso de sus facultades legales y estatutarias 
Y en especial de las conferidas mediante Acuerdo 26 6e 1997 y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Acuerdo 10 de 1990 se concedió hasta el 31 de julio de 
1991, licencia de funcionamiento al programa de Tecnología en 
Administración Aoropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
SENA. Centro de Mosquera, Cundinamarca; 
Que el representante legal de la institución solicitó al ICFES la 
prórroga de la licencia de funcionamiento del mencionado programa; 
Que la institución envió al ICFES los informes sobre cumplimiento 
de exigencias indicadas en la referida Resolución y que del 
análisis de los mismos, se deduce que el programa se desarrolla en 
.condiciones académicas satisfactorias que permiten acceder a la 
solicitud; 
Que es conveniente autorizar la jornada, la metodología, la 
duración y determinar el número' de estudiantes' gen/ 'puede' 'ser 
admitido al primer período académico de este programa, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de la institución, 
0.- O 
D-04 
. 	 ..... • 
	 ,; 
. 	 . 
• 
Dada en Santafé de Bogotá 
\`
a los 	 27 Dic  
003821 
,RESOLUCION NUMERO 	  DE 19 	 HOJA No 
Por la cual se ororrooa la licencia de funcionamiento al programa 
de TecrILlooia en Administración Agropecuaria del Servicio Nacional 
de Aprendi:aie. SENA. Centro de Mosquera. Cundinamarca. 	 , 
RESUELVE:. 
ARTICULO lo.- Prorrogar hasta el 31 de julio de 1993 la licQncia 
de funcionamiento al programa de Tecnología en 
Administración Agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA. Ceratro de Mosquera. Cundinamarca. 
ARTICULO 2o.- La institución podrá admitir al primer período 
académico de este proorama, con una duración de seis 
(6) semestres, que incluye la denominada pasantía, en ,jornada 
diurna. metodología presencial. un cupo máximo de cuarenta (40) 
estudiantes. 
ARTICULO So.- La institución deberá enviar al ICFES en el término 
de un (1) amo a partir de la ejecutoria de esta 
resolución. un informe sobre el funcionamiento v desarrollo del 
Programa que permita conocer el enfoque del mismo. Así mismo 
definir si el programa se dirigirá hacia la administración 
agropecuaria o hacia la-producción agropecuaria. 
ARTICULO 4o.- Cualquier modificación a lo contemplado en esta 
providencia, ocasionará las sanciones previstas en 
el artículo 184 del Decr-eto 80 de 1980. 
ARTICUL0.5o.- Esta providencia rige a partir de su ejecutoria y 
contra la misma procede el recurso de reposición en 
los términos del artículo 51 del Código Contencioso Administrativo. 
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I 	 :DERECHO LABORAL : 
CAMPOS 	 FORMACICN 
:SEMESTRE ; ADMINISTRACION I 
: 
1111 ' 1 1 :CONTABILIDAD 	 : 
PROFESIONAL 
	 ESPECIFICA 
H ; PRODUCCICN H 
44 CULTIVOS I 176 
+ 
I CULTIVOS II : 220 
132 
MAI ASRICOLA 88 
1 
1100 = 25X 
	
1232 = 28X 
TOTALES : 
	  
NOTA: Las horas de pasantía no están incluidas en 21 total horas ferucitn. 




	 DE 	 ESTUDIOS 
	
CENTRO AGROPECUARIO 










: 	 SOCIAL Y 
HUMKSTICA HORAS 
	 i 
ADMON BASICA : 	 132 	 METCDOLOBIA DE LA ; 
BIOLOGIA : 	 132 	 INVESTIGACION 83 	 ; 
MATEMATICAS 98 
	 FORMACICN CULTURAL: 88 880 	 ; 
AGRICULT. 
	 BASICA 	 : 	 83 	 F. F. D. L4 	 : 
	  + 	 + 	  4. 
ESTADISTICA : 	 132 : 	 TEC« DE COMUNICAC1 38 
BIOOWMICA ; 	 88 	 : 9SO 	 : 
AERI. BASICA II : 	 88 	 : 	 F. 	 F. 	 D. 44 
It 
I 
	  + 	 + 	 t 
PECUARIA BASICA ; 	 220 	 : 	 ET:CA 83 i  
880 
ECCNOMIA 1 F, 	 F. 	 D. 44 	 1 
ECONDMIA II 132 	 : 	 E3 	 101,331A RURAL 
	 ; S3 	 ! 380 	 : 
	  + 	 + 	  
44 	 1 
INFORMATICA : 	 132 	 I''`EXT, 	 V 	 ._n; ES SEO 
F. 	 F. 	 D. 44 
+- -4 	  
1 
III ' 
	 " .	 , 




	 ; 220 
ADMON DE PERSONAL; 132 : 
. ;  . 	 1 	 I I 	 ! 
+ 
:ADMON AGROPECUARI: 132 : 	 AVICULTURA 
	 , 93 
IV 	 :MERCADEO 




1ADMON DE MAI ASR: 28 	 CUNICULTURA 	 44 
:MATEMATICA FINANC; 88 I 
	 + 	 + 
	 + 	 + 
:FORM. Y EV. DE PR; 176 : 
	
CONST. ASROPECUARI 88 : 





CONSERVA:ION ALIM: 220 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERVO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 





2 6 FEB. 1991 
MEMOR ANDO 
Sr. ARNULFO HERNANDEZ, Jefe Registro y Certificación 
PARA 
JEFE, Programa de Técnicos 
• Plan de estudio tecnólogos 
REF 	  
• 
	
1.000%A0%4-N1 • SENA ARTES GRARICAS 
Con base en las recomendaciones hechas por el I.C.F.E.S. en el acuerdo 
10 del 1 de febrero de 1990, el C.A.S. y la División Agropecuaria rea-
lizaron un primer ajuste al Plan de Estudios correspondiente al curso 
de Administración Agropecuaria a nivel Tecnológico. 
Los días 20,21 y 22 de febrero del año en curso, el I.C.F.E.S. realizó 
una visita de asesoría y evaluación del programa y aprobó en primera 
instancia el plan de estudios que me permito anexar. 
La aprobación del programa está sujeta al concepto que dé el I.C.F.E.S. 
en la próxima evaluación que será a finales de este semestre, en donde 
posiblemente haya que introducir algún ajuste al Plan de Estudios; sin 
embargo, considero que los cambios serían de forma más no de fondo. 
• 
	 Como podrá observar, la programación quedó diseñada por materias , cam- 
pos de formación y por semestres. La estructuración analítica de mate-
rias y ULAS se está realizando. 
Los grupos que inician formación tecnológica son a partir del 53080, 
53081 y subsiguientes. 
Cordialmente, 
CARLOS fRAFAEL SAN► EZ LOPEZ 




4-3 10z,-2, -)- 51 :1-16 91 U2--2, 
ICF S INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
ACUERDO NUMERO 	 010 	 DE 19 90 
- 1 FEB. 1:JiM 
POR EL CUAL se concede licencio de funcionamiento al programa de Tecnología 
en Administración Agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", 
para ser ofrecido en los centros de Mosquera-Cundinanarca, Armenio-Quin-
dío y Buga-Valle. 
gclp 	 jcufara 
in /Gia 
C-ér7  
9 O' .4P 	
4.1-30/12 X30pt 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
ICFES 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS 
CONSIDERANDO: 
Que el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA', fue creado mediante Decreto 
118 de 1957, como una entidod descentralizada adscrito al Ministerio del Tra-
bajo y que de conformidad con el artículo 42 del Decreto 80 de 1980 puede 
ser autorizado paro adelantar programes de formación tecnológica; 
Que el representante legal de lo institución, solicitó al ICFES licencia de fun 
cionamiento paro el programa de Tecnología en Administración Agropecuaria; 
Que el ICFES evaluó el mencionado programa en coda uno de los centros ); 
del informe respectivo se deduce que reune los requisitos paro acceder o lo 
solicitud; 
Que es conveniente autorizar la jornada y determinar 
 el número de estudian-
tes, la metodología, lo duración y lo dedicación del programa teniendo en cuen 
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• 
Por elcual se concede licencia de funcionamiento al programa de Tecnología en 
Administración Agropecuaria, del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", 
para ser ofrecido en los centros de Mosquera-Cundinamarca, Armenia-Quin-
dío y Bugo- Valle.  
ACUERDA: 
ARTICULO lo.- Conceder hasta el 31 de julio de 1991, licencio de funciona-
miento al programa de Tecnología en Administración Agrope-
cuario del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA', para ser ofrecido en los 
centros de Mosquera-Cundinamarca, Armenia-Quindío y Buga-Valle. 
ARTICULO 2o.- La institución podrá admitir al primer período académico de 
este programa, un cupo máximo de cuarenta (40) estudian-
tes, paro cada uno de los centros, con una duración de seis (6) semestres, 
jornada diurna, metodología presencial, tiempo completo. 
PARAGRAFO: 	 Cualquier modificación a este artículo deberá ser autorizada 
previamente por el ICFES. 
ARTICULO 3o.- La institución deberá acreditar ante el ICFES en el término 
de un (1) año el cumplimiento de las siguientes exigencias: 
Para la sede de Mosquera-Cundinamarca: 
- Evaluar más completa e integralmente la propuesta tonto en su enfoque 
académico corno en su método que permita el logro de los objetivos que 
se proponen y dentro de las particularidades exigidas por las normas 
de la educación postsecundaria. 
- Lograr dentro del diseño curricular un balance adecuado entre un exce-
sivo número de horas y clase y el énfasis en la adquisición de destrezas, 
con uno mayor capacidad de análisis y de predisposición en lo búsqueda 
del conocimiento. 
- Dotar la biblioteca con bibliografía especializada y actualizada en el brea 
específico de la administración agropecuaria. 
Para la sede de Arrnenia-Quindío: 
- Evaluar más completa e integralmente la propuesta tonto en su enfoque 
académico como en su método, que permita el logro de los objetivos que 
se proponen, dentro de las particularidades exigidos por las normas de 
la educación postsecundaria y de lo que significa lo administración ogro 
pecuaria. 
- Revisar el planteamiento curricular dándole el éiifasis correcto a la ad-
ministración agropecuaria, la cual además de que debe estor con venien-
temente integrada y distribuída en el pian de estudios, debe ser refor-
zada y abordar en forma específica tópicos como Administración de Per 
sonal, Finanzas y Compuíadores en los niveles adecuados. -  
Por elcual se concede licencio de funcionamiento cl programa de Tecnología en 
Administración Agropecuario del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA', 
paro ser ofrecido en los centros de Mosquera-Cundinamarca, Armenio-Quin-
día y Buqa-Valle.  
Incluir lo relativo a lo especialización regional la cunl debe ser una carca 
terístico básica del programo tonto paro Bogotá, como poro Bugo. Los ru 
bros de la producción importantes y promisorias, los condiciones locales,
—  
las perspectivos de desarrollo regional, deben ser tenidas en cuenta pa-
ra uno adecuada estructuración del currículo. 
- Desarrollar cursos de capacitación y/o actualización sobre la metodología 
de la docencia o instructores que busque aproximaciones entre el énfa-
sis en lo aplicado y demostrativo y la necesaria profundización del co-
nocimien to. 
- Vincular a una empresa profesionalmente competente en el área de la od 
ministracién agropecuaria o la economía agraria, el cual además de res-
_ 
ponsabilizarse del desarrollo académico del programa actúe en la parte 
administrativa. 
- Dotar lo biblioteca en títulos del área de la administración agropecuaria 
y la economía agraria en general. 
Para lo sede de Buga-Valle: 
- Revisor el planteamiento curricular para ajustarlo a las exigencias técni-
cas del campo de la administración agropecuaria y a las normas procedi-
mentales de la educación postsecundaria. 
- Precisar claramente la especialización regional dentro del plan de estudios 
haciendo énfasis en lo correspondiente a la 'Administración de Maquina-
ria'. 
- Evaluar y tomar las decisiones correspondientes, sobre los métodos tra-
dicionales de docencia poro introducirle las modificaciones necesarias, da 
do que entra en un campo de formación y de exigencias muy distinto. 
- Actualizar y ampliar la disponibilidad de referencias bibliográficas en ad 
ministración agropecuaria y economía agraria en general. 
- Crear el "Comité Académico' asesor del programo y el cargo de Direc-
tor Académico o similar que debe ser un experto en Administración Agro 
pecuaria y/o economía agraria. 
- Encontrar mecanismos efectivos para impulsar la investigación en el área 
específica de lo administración agropecuario y la vinculación de éstos con 
los problemas de la comunidad. 
HOJA No 




GUSTAVO SANDOVAL MENDO A 
PAGINA DEL ACUERDO No. 010  
 
DE )990  
 
HOJA No 4 
   
Por el cual se concede licencio de funcionamiento ol programa de Tecnología 
en Administración Agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", 
para ser ofrecido en los centros de Mosquera-Cundinamarca, Armenia-Quin-
dío y Bugo-Valle. 
ARTICULO 40.- Esta providencia rige a partir de su ejecutoria y contra lo 
misma procede el recurso de reposición en los términos del 
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo. 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
Dado en Bogotá, D.E., a los 1 FEB. 199 
• *:.-----.7:-,I. f.::: > • 
e . 	 ..„. 
::-; 	 •.-. fí 
ADOLFO MIGUEL POLO .501,11.NO
--, 	 +1, 
..-' 
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r.IINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 	 SENA 
CARRERA 13 No. 65-10 — APARTADO AEREO 52418 
BOGOTA — COLOMBIA 
No 
8031 
Bogotá, 2 4 FEB. 1987 
MEMC)RANDC) 
PARA  SR. ARNULFO HERNANDEZ - Jefe Grupo Secretaría, Registro y Certificación 
DE 	 SUPERINTENDENTE CENTRO AGROPECUARIO LA SABANA  
REF.   Planes y  Programas vigentes Tecnólos en Admón. Agropec. y Cultivo Flores 
3.000:16114-11.71.1141..«/4.. • 
Me permito enviar a esa Dependencia, los planes y programas vigentes para 
la formación de\Tecnólogos en Administración Agropecuaria (Resolución 
No. 0100 de enero de 1986) y Código 10201, para lo pertinente a certifi-
cación de los cursos 5431, 5432, 5466, 5467 y siguientes en el desarrollo 
que se realicen en este Centro. 
De igual manera envio el plan y programa para la formación de Trabajadores 




( ERNAN O C ¿)E11  H 	 A /S/NC/1-1:Z 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Agricultura Básica  
Pecuaria Básica  
Maqui n. 
 Agrí col a Básica  
Construcciones Agro-
pecurias Menores  
Programación y Manejo!  
Cultivos forma manual]  
Programación y Manejo  
Cultivos Mecanizables  
Programación y Manejo  
de Explot. Pecuarias   
Administración Agro- 
pecuaria Básica  



























Formac.  FI si ca y Deport  
Inducción SENA 
Inducción Pasantía  
Pasantía  
Horas Semanales  
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PECUARIA 	•  
MAQUINARIA AGRICOLA 
CONSTRUCCIONES RURALES  



















ECOLOGIA r  
[;,TEMATICAS -  
F
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INDUCCION PASANTIA 
HORAS SEMANALES 























































































































































































































































































































































































































EDUCACION EN SALUD 
SEMINARIO  
1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































ADMINISTRACION DE PkICESOS 
PRODWJTVOS ACIRICLUS 
ADMINISTRACION DE PROCESOS í  
	 PRODUCTIVOS  PECUARIOS
1§ CONTABILIDAD 
 APLICAD, A LA 1 
ALYCN.  AfflOPECuAR1A  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
	 SENA 
CARRERA 13 No. 65.10 — APARTADO AEREO 52416 






PARA SR. ARNULF0 HERNANDEZ GARCIA, Jefe Grupo Secretaría de Registro y Certif. 
DE ___S_U_P_ERLNTENDINIE CENTRO.AGROPECUARI0 LA SABANA 
REF. _Plan. de__estudios _segundo Nivel Técnico en Administración Agropecuaria 
En atenci6n a su solicitud, me permito anexar fotocopia del plan de estu-
dios segundo nivel "Técnico en Administración Agropecuaria", complementario 










PLAN 	 PARA 	 CURSO 	 TECNOLOGOS EN AUNINISTRACIUN AGRuPECUARIA 




AOMINISTRACION RURAL U PLANEACION 





FURMACION FISICA Y DEPORTIVA 66 
CONTROL DE CALIDAD 110 
LEGISLACION LABORAL 110 
EVALUACION uE PROYECTOS AGROPECUARIOS 176 
GESTIUN UE MANDO 22 
METOUULOGIA DE LA INVESTIGACION 22 
INDUCCIUN A PASANTIA 66 
PASANTIA 440 
TOTAL 	  2.640. 
gr-o/ 





MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
• 4 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 




PARA: Sr.ARNULFO HERNANDEZ, Jefe Grupo Secretaria de Alumnos 
DE: 	 SUPERINTENDENTE CENTRO AGROPECUARIO LA SABANA 
REF.: Solicitud registro formación, Mandos Medios espec.Mayordomía 
1 
Con el fin de atender a los usuarios del programa de Mandos Medios 
para el Sector Agropecuario en la especialidad de Mayordomía, cor-
dialmente le solicito registrar la información docente que permane 
ce en poder del estadígrafo Héctor Montealegre, correspondiente al 
grupo Mandos-1 que inició su formación el 16 de Mayo de 1983, de 
acuerdo con los siguientes bloques modulares: 
A. 	 FORMACION BASICA. 
	
HRS. 
1. Bloque Modular Agricultura 	 420 
2. Bloque Modular Pecuaria (Ganadería y 
Especies Menores). 	 230 
3. Bloque Modular Maquinaria Agrícola 	 275 
4. Bloque Modular Construcciones Rurales 	 275 
5. Bloque Modular Administración Básica 	 260 
D' 
6. Materias Relacionadas: 
- Etica 
- Técnicas de Comunicación 
- Formación Física y Deportiva 
- Matemáticas 
- Ciencias 
B. 	 FORMACION ESPECIFICA. 
1. Bloque Modular Pecuaria (Ganadería y 
Especies Menores). 	 550 
2. Bloque Modular Agricultura (Pasantía 	 260 
100 horas). eto2 y 
HE ANDO £ TAÑE A SA 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 




Esta solicitud se formula por cuanto hasta la fecha, no hemos recibi-
do respuesta de Dirección General sobre la codificación solicitada 
por la Regional de Bogotá y Cundinamarca para este Modo de Formación 
en 1983. 
De otra parte, una vez efectuado este registro le agradecemos certi-
ficarnos la situación académica de cada uno de los estudiantes que in 
tegran este grupo. Esta información la consideramos de suma urgencia, 
por cuanto el grupo estará terminando su formación en Diciembre de 
1984. 
En igual forma le solicito proceder a registrar la información docen-
te de los grupos Mandos-2, Mandos-3 y Mandos-4 los cuales los dos pri 
meros iniciaron en Enero y el último en Julio del presente año, infor 
nación que está en poder del estadígrafo Héctor Montealegre, de acuer 







Bloque Modular Agricultura 
Bloque Modular Pecuaria (Ganadería,Esp.Men.) 
Bloque Modular Maquinaria Agrícola 
Bloque Modular Construcciones Rurales 














Formación Física y Deportiva 
Técnicas de Comunicación 
matemáticas 
Cordialmente, 
C. C. Dr.José Vicente Hernández,Asistente Sub.Agropecuari 
"1984 AÑO DE LA INFORMATICA" 







• MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
BOGOTA - COLOMBIA 	 - 	 APARTADO AEREO 52418 
8331 
Bgotá, -2 2 1011919 
MEMORANDO: 
PARA: SRA. JULIA MARGARIT A S. DE RODRIGLEZ - Jefe Registro y Promoción 
DE: 	 SUPE ISOR CENTRO AGROPECUARIO "LA SABANA" 
REF: Plan reglamentación C.A.P., para AdultOs por Complementación - Cen-
tro Agropecuario "La Sabana", ano 1880 y subsiguientes. 
Por las caracteristicas de la Formación Profesionhl que se viene impartien 
do en este Centro, teniendo también en Cuenta las proyecciones futuras; se 
pueden determinar los sigliientes oficios y requisitos para otorgar C.A.P., 
a los Adultos. 
REQUISITOS GENERALES 
1. EDAD 	 Mayor de 18 años 
2. NIVEL DE ESTUDIOS: Tener minimo cuarto ano de Bachillerato Aprobado 
3. EXPERIENCIA: 
	
Acreditar minimo dos anos de experiencia en tra-
bajos prácticos y directos en el Sector Agrope-
cuario (Fincas - Empresas) 
OFICIOS MOTIVO DE VALIDACION 
.11 
1. Trabajador Calificado en Explotaciones Diversificadas 
2. Trabajador Calificado en Ganado de Leche 
3. Trabajador Calificado en Especies Menores 
Cordialnente, 
JOS .ADORO JAI., S P. 
Anexo: Cuadro de Reglamentación 
OFICIO 
	 CREDITOS NECESARIOS 	 CODIGO 
TRABAJADOR CALIFI- 1. Suelos Agricolas 	 00111 
CADO EN EXPLOTACIO- 
NES DIVERSIFICADAS. 	 2. Cultivos Básicos 	 00112 
3. Hortalizas y Feu - 
tales. 	 0016 2 
4. Nutrición y Sanidad 
Animal 	 01116 
5. Criador de Ganado 
para leche 	 01202 
6. Avicultura 	 '01516 
7. Porticultura 	 01517 
8. Criador de Conejos 	 01623 
.TRABAJADOR CALIFI- 1. Nutrición Animal 	 01111 
CADO EN GANADO DE 
LECHE 	 2. Sanidad Animal 
	 01112 
3. Pastos y Forrajes 	 0111.3 
4. Maquinaria y Taller 	 01114 
5. Crin y levante de gana- 
do para leche 
	 01115 
6. Ordenador 	 01203 
7. Inseminador 	 01215 
TRABAJADOR CALIFI- 
	 1. Criador de Pollitas 	 01601 
CADO EN ESPECIES 
MENORES. 	 2. Manejador. de Ponedoras 
	 01605 
3. Engordador de pollos 
	 01603 
4. Criador de Cerdos 
	 01607 
5. Cebador de Cerdos 
	 01609 
6. Criador de Conejos 
	 01623 
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PARA Sr. HERNANDO GAITAN M. Superin. Centrorcs22gcuario La Sabana R. Bogotá 
DE 	 Jefe  División  de Programación Didáctica 
REF. 
	 Inclusión de cursos en catálogo 
Hemos recibido su comunicación de aprobación de cursos e incluidos en el Cato-
Togo oficial . Al respecto me permito manifestarle lo siguiente: 
a. El curso regular poro desarrollarse en Centro denominado "Procesador de 
leches ácidas" contempla en su contenido la elaboración de yoghourt y 
kumis, su todtgo oficial es 04609, por consiguiente no damos curso a la 
inclusión de estas acciones en el catáiogo oficial . 
b. Los otros cursos serán incluidos en catalogo provisionalmente mientras nos 
haga llegar la sustentación de los mismos y figurarán asi: 
Administración de Maquinaria 
Labores Culturales en cultivos de clima frío 
Derivados de la leche 
Código: 05239 
002 93 : 
04613 
Es de advertir que la aceptación de los cursos del numeral b se hace para facili-
tar su desarrollo y tramitacién pero debe hacernos llegar lo m6s pronto posible 
los documentos contemplados en la instrucción 299 de junio de 1.978. 
Cordialmente, 
P\ilL11-/ 
NARDO HERRERA GerSdALEZ 
kin 
/6-20 
er 	 A 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
CARRERA 13 No. 65-10 — APARTADO AEREO 52418 
B O G O T A — COLOMBIA 
SENA 
No. 8331 
Bogotá, 	 k juNAWMI 
N4 E N4 C) R A f4 E) C) 
PARA SR• ANTONIO NOLANO - Secretario General de Alumnos 
nF SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE TECNICOS 
FF Incluir en el Plan de Estudios las Prácticas como actividad evaluable 
5.000: 50 X 4 - V • 75• IMP. MAL. - 40515 
Creemos que todo Programa de Formación Profesional para que cumpla a cabali-
dad sus objetivos debe ser dinámico, máxime si trata de un programa como el 
de Técnicos, el cual por su misma naturaleza requiere actualización perma-
nente. 
En efecto, se ha incluido dentro del Plan de Estudios vigente la actividad 
PRACTICAS como factor evaluable, para que se tenga en cuenta en el control 
académico. 
En consecuencia, a partir de la fecha, es decir, del mes de mayo, se inclui-
rá una planilla de asistencia y evaluación con las notas de prácticas de los 
Alumnos del cuarto (4o)., semestre. Estos Alumnos prácticas seis (6) sema-
nas durante el semestre, en etapas alternas correspondientes a una semana de 
tiempo completo cada una de las unid des pecuarias, es decir, 336 horas prác 
ticas por semestre. 
Con respecto a las prácticas de 2o. y 3er. semestre, se enviará al finalizar 
el respectivo semestre una planilla de asistencia y evaluación con la nota 
acumulativa de prácticas, igualmente necesaria para llenar los requisitos 
para el C.A.P. 
La evaluación de las prácticas del 5o. semestre se suman a la evaluación 
del trabajo de pasantia. 
Estas nuevas medidas se toman con el fin de garantizar en el más alto grado 





MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
BOGOTA - COLOMBIA 	 APARTADO AEREO 52418 
--2-- 
SR. ANTONIO MOLANO 
Para terminar me permito anexarle la ficha acumulativa individual que hemos 
adaptado al Programa de Técnicos. Si de pronto tiene alguna utilidad prác-
tica para ustedes, congusto les facilito el original para que las manden 
reproducir. 
Sin otro particular me suscribo de usted atento servidor, 
Cordialmente, 
CARLOS RAFAEL SANCHEZ L. 
• 
Anexo: (1) 
DEPARTAMENTO C.DI 	 , 
— 	 ----  • 	 --- -- 	 . --,....----.„------- 	 ......._ 
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F= Follas 
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FiRMA Y SELLO SUPERVISIOI" 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SECURIDA' 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ,¿NA- 
REGIONAL ROGUTI-COMDIHAMARCA, SAY. ACRES Y AMAZONIA 
LA OFICINA DE REGISTRO Y CERTIFICACIOR 
HACE CONSTAR 
Que, ARIAS ARCILA CARLOS PUERTO, con cédula de ciudadanía No. 3.101.117 de Mosquera. 
Realizó y aprobó (4) cuatro senestres, asistio (1) un semestre del curso de promoción 
TECNICO ADMINISTRADOR EN INDUSTRIA ANIMAL. 
PRIMER SEMESTRE 











REPRODUCCION ANIMAL C 
NUTRICIOR ANIMAL 	 B 
DESARROLLO INTERPERS. P 
TECHICAS DE FORIACION R 
ECONOMIA DE LA PRODUC D 

















URGANIZ. DEI. TRABAJO 
CONTAPILIDAD 
ADMON. FINANCIERA 























PRINCIPIOS DE ADMON. C 


















EQUIVALENCIA DE EVALUACIONES 
96 A 100 N o S APRUEBA 
84 A 95 A 	 APRUEBA 
72 A 83 0 APRUEBA 
60 A 71 
	 C 	 APRUEBA 
30 A 59 D 
	 PIERDE 
HASTA 29 E PIERDE 
La presente constancia se expide en Santaf4 de Bogad D.C., a los ventiocho (28) dias 
del nes de Mago de 1.992. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL DE BOGOTA 
CALLE 54 No. 10-39 
APARTADOS: NAL. 2616 • AEREO 10342 - CABLES: SENA 
TELEFONOS: 	 CONMUTADOR 35 57 31 / 51 / 71 35 58 31 / 51 
BOGOTA • COLOMBIA 
Sección D. S. - 19 
MEMORANDO 	 Número: 
Mnsauera, 8 de junio de 1 97 8 
PARA: SR. ANTONIO MOLA NO 
Secretario General de Alumnos 
DE: 	 SUPERVISOR DE CENTRO 
Agropecuario La Sabana 
REF; Aclaración nombre oficios aprendizaje sector 
A g - opecua•io.  
De acuerdo a la charla telefónica del 5 de junio del 
presente, me permito aclarar las normas vigentes, 
Instrución. No. 272 de diciembre de 1974, sobre clasi-
ficación. de los cursos de apren.dizaje. 
A. TRABAJADOR CALIFICADO EN FLORES DE CORTE. 
Cursos recibidos y aprobados 
Agricultura básica-cultivador de: claveles, rosas y crisantemos 
duración total: 1.760 horas. 
B. TRABAJADOR CALIFICADO EN AGRICULTURA MECANIZADA  
Cursos recibidos y aprobados. 
Agricultura básica-Operación. de maquinaria A gricola. 
Duración total: 1760 horas. 
C. TRABAJADOR CALIFICADO EN EXPLOTACIONES DIVERSIFICADAS. 
Cursos recibidos y aprobados. 
Hortalizas y frutales, ganadería, especies menores, cultivos tran-
sitorios. Duración. Total,• 1760 horas. 
• / • 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL DE BOGOTA 
CALLE 54 No. 10-39 
APARTADOS NAL. 2616 • AEREO 10342 - CABLES SENA 
TELEFONOS. 
	
CONMUTADOR 35 57 31 i 51 / 71 35 58 31 51 
BOGOTA - COLOMBIA 
- 2 - 
	
Sección D. S. - 19 
Número: 
D. TRABAJADOR CALIFICADO EN REPARACION DE MAQUINARIA 
AGRICOLA  
Cursos recibidos y aprobados: 
ira 	 Ajuste, soldaduras, electricidad básica y motores. 
Duración total: 1760 horas. 
E. TRABAJADOR CALIFICADO EN GANADO DE LECHE. 
Cursos recibidos y aprobados 
Nutrición y sanidad animal, pastos y taller; cri'a, levante y lechería. 
Duración total: 1760 horas. 
E. TRABAJADOR CALIFICADO EN ESPECIES MENORES 
Cursos recibidos y aprobados: 
Nutrición y sanidad animal; avicultura, porcinos y conejos. 
Duración. total: 1760 horas. 
G. TRABAJADOR CALIFICADO EN HORTICULTURA 
Cursos recibidos y aprobados. 
Agricultura básica, propagación., labores culturales y recolección 
de hortalizas. Duración total 17 60 horas. 
Los cursos anteriormente relacionados son. los que actualmente estamos 
ejecutando en. el Centro. 
Cordialmente, 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL DE BOGOTA 
CALLE 54 No. 10-39 
APARTADOS: NAL. 2616 • AEREO 10342 - CABLES: SENA 
TELEFONOS: 	 CONMUTADOR 35 57 31 / 51 / 71 35 58 31 / 51 
BOGOTA - COLOMBIA 
    
83 Sección D. S. - 19 
JUN. 1.971  Número: 
Mos que ra, 6 da junio de 1978 
M E tvi O PA N D O 
PARA: Sr. ANT ONIO MOLAN°, Sec r-.1tario General de Alumnos 
DE: 	 SUPE RVISION CENTRO AGROPECUARIO LA SABANA 
Hago referencia a la duración en horas de los cursos que se están 
dictando a través del Método de. Autoformación por Entrevista M.A. E. , 
cuyo contenido para cada crédito según la espeáialidad, 	 fué 






HORTALIZAS 1.  Suelos Agrícolas 60 
2. Abonos y Fertilizantes 60 
3.  Riegos y drenajes 60 
4.  Sanidad Vegetal 60 
5.  Cultivador de Hortalizas 120 
TOTAL... 360 
ADMINISTRACION 1.  Principios de Administración 80 
BASICA. 2. 
 
La o rga.aización y Adminis- 
tración. 80 
3. Programación y Control 80 
TOTAL. . 240 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL DE BOGOTA 
CALLE 54 No. 10-39 
APARTADOS: NAL. 2616 - AEREO 10342 - CABLES: SENA 
TELEFONOS: 	 CONMUTADOR 35 57 31 / 51 / 71 35 58 31 / 51 
BOGOTA - COLOMBIA 
 
2 Sección D. S. - 19 
Número: 




C REDITO 	 HORAS 
_., _   
Comunicaciones 	 1. Elementos de la Comunicación. 	 13-0----  
2. Barreras de la Comunicación 	 80 
3. Relaciones inter-pe rsonales 	 80 
TOTAL.. 	 240 
Con el anterior soporte, 	 comedidamente solicito los Créditos de los siguien- 
tes Cursos: 
CURSO 	 CODIGO 	 No. DE ORDEN 	 HORAS 
Organización y 
Administración 09508 0426 80 
Programación y 
Control. 69516 0427 80 
O rganización y 
Administración. 09508 0429 / 80 
Programación y 
Control. 69516 0430 80 
Suelos Agrícolas 0601 0506 80 
Cordialmente, 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Sr*A141C10 NACIONAL DE APRENDIZAJE " SENA" 
REGIONAL DE BOGOTA 
11M11101.0~- 
Mosquera, 14 de Octubre de 1977 
1 8 OCT. 1977 
• 
PARA Sr ANTONIO MOLANO 
Jefe Sección Secretaria Alumnos 
D E • SUPERVISOR DE INSTRUCTORES 
Con el fin de ponernos de acuerdo respecto a los cursos que se están 
dictando a través del Método de Autoformación por Entrevista M.A.E. 
me permito comunicarle la forma y corno hemos organizado y distri-
buido las unidades autoformativas y los créditos respectivos. 
A. El curso de Hortalizas actualmente consta de 16 unidades, las 
que hemos distribuido para 5 créditos así: 
1 = c rédito SUELOS AGRICOLAS 
Unidad suelos 
Unidad clasificación agrológica 
Unidad preparación de suelos 
Unidad semilleros 
• 
crédito: ABONOS Y FERTILIZANTES 
Unidad Elaboración de compost 
Unidad Fertilizantes químicos 
3°- crédito RIEGOS Y DRENAJES 
Unidad Riegos por aspersión 
Unidad Riegos por gravedad 
4°- crédito SANIDAD VEGETAL 
Unidad Plagas de los cultivos 
Unidad Control de plagas I 
Unidad Control de plagas II 
Unidad Aplicación de plaguicidas 
MINISTERIO DE TRABA JO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERWCIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA " 
REGIONAL DE BOGOTA 
2 
Sr. Molano 
5°- C rédito CULTIVADOR DE HORTALIZAS 
Unidad Cultivo de hortalizas 
Unidad Cultivo de zanahoria I 
Unidad cultivo de zanahoria II 
Unidad Otros cultivos 
Hemos considerado inicialmente que para el desarrollo de cada Unidad, 
se necesita una semana. 
Terminado el estudio de las Unidades que conforman un crédito, se ex-
pide ese crédito. 
Si los alumnos que integran el grupo en mención continuan para recibir 
las posteriores unidades, será necesario elaborar nuevas fichas de 
matricula? Creemos que no. 
El procedimiento de control se reduce a lo siguiente: 
1- Inscripción 
2- Conformación de grupos 
3- Elaboración de la F2-012 
4- Dilingenciamiento de la planilla de asistencia y evaluación, así: 
Tomamos para ejemplo el 
	 crédito: 
a. Cursp: Suelos Agricolas 
b. Materia: Suelos y clasificación agrólogica o prep. de suelos 
o semilleros, segun el caso. 
5 	 Evaluado el contenido de las unidades que integran un crédito, se 
procede a solicitar su expedición, solicitud que aparecerá en obser 
vaciones de la planilla de asistencia. 
6- Luego se continuará con las unidades del segundo crédito y así su-
cesivamente. 
B. El curso de Administración Básica, consta de 8 unidades distribui-
das por créditos así:  
1°- crédito: 
 PLANIFICACION AGROPECUARIA 
Unidad La Administración 
Unidad La Planificación 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERMCIO NACIONAL DE APRENDIZAJE " SENA" 




c rédito O RGA NIZAC ION Y ADMINIST RAC ION 
Unidad La Organización 
Unidad La Dirección 
111 	 Unidad La Coordinación 
3. crédito; PROGRAMAC ION Y CONTROL 
Unidad El control 
Unidad La Gerencia 
Unidad Dificultades en la Administración 
C. El curso de comunicaciones consta de 10 unidades distribuidas 
por c réditos así: 
1 - crédito: Elementos de la comunicación 
Unidad La comunicación en las organizaciones 
Unidad Vias de la comunicación 
Unidad cómo se presenta la comunicación 
21 c rédito: BARRE RAS DE LA COMUNICAC ION 
Unidad Dificultades de la comunicación 
Unidad comunicación en una organización 
Unidad Relaciones públicas 
31 c rédito: RE LAC IONES INTE RPE RSO NA LES 
Unidad qué es relación interpersonal 
Unidad Medios de la relación interpersonal 
Unidad problemas en las relaciones interpersonales 
Unidad Solución de problemas de relaciones humanas 
Espero que con esta aclaración unifiquemos criterios y la administración 
del programa se lleve sin tropiezos administrativos. 
Atentamente, 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
(PI 
	 REGIONAL DE BOGOTA 
MEMORANDO 
De:  CENTRO AGROPECUARIO LA SABANA 
Para:  Sr. ANTONIO MOLANO SANC HEZ 
Secretario General de Alumnos 
No. I 24 A6U. 19/6 
Código: 19.23.1 
Mosquera, 23 de agoste de 1976 
Para su conocimiento, me permito hacerle llegar el plan de estudio de Pecuaria 
DEPARTAMENTO PECUARIA BASICA: 6 Meses 
Sección : Sanidad Animal 
Nutrición Animal 
Reproducción Animal 
Maquinaria y Taller 
Materias Relacionadas y Tecnología 








Formación, Física y Deportiva 2 " 
Manejo de Recursos Naturales 
Renovables 	 2 " 
Técnicas de Comunicación 	 2 " 
40 
= 
DEPARTAMENTO ESPECIFICO: GANADERIA: 6 Meses 
Sección: Pastos y Forrajes 
Cria y Levante 
Establo 
Aplicación de Conocimientos tecnología y Destrezas (A.V. L. ) 
Materiales Relacionadas y Tecnología 
Aplicada: 28 
Calculo Aplicado 2 H/S 
Etica 2 " 
Nutrición y Salud Humano 2 	 1, 
Contabilidad 2 	 11 
Administración 2 	 11  
Formación, Física y Deportiva 2 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
BOGOTA - COLOMBIA 	 APARTADO AEREO 10342 
2a. hoja 
A A II» 111 
DEPARTAMENTO ESPECIFICO: ESPECIES MENORES: 6 MESES 





	 Las mismas del Dpto. Especifico de GANADERIA 
Cordialmente, 
CAIL,I12-S SA-ÑC F Z L E Z 
--S-upervto o r -dé Instructores 
ACUERDO No. 9 DÉ 1976 
( Marzo 24 ) 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 39 DE 1971. 
El Consejo Directivo Nacional dél SENA en uso de sus atribuciones 
legales que le confiere el Artículo 80. del Decreto 3123 de 1968 y 
CONS IDERANDO: 
1. Que es función del Consejo Directivo establecer las normas - 
que orienten el desarrollo de las acciones de Formación Pro-
fesional. 
2. Que es necesario actualizar los programas y planes de forma-
ción del Sector Rural según el avance tecnológico y la cons-
titución real de puestos de trabajo en la empresa actual. 
3. Qne es conveniente la creación de mecanismos que logren una 
real y efectiva integración, coordinación y mejor utilización 
de los recursos técnicos humanos, estructurales, etc., en 
Centros Agropecuarios y P.M.R. 
4. Que es necesario crear una estructura y estrategia tal que per-
mita conformar nuevos oficios motivo de aprendizaje, según las 
nuevas, tendencias, las necesidades específicas regionales e 
intereses del aprendiz y de las empresas. 
2. 
5. Que la experiencia obtenida en el desarrollo do acciones de For-
mación Profesional en los Centros, siguiendo los programas tra-
dicionales necesitan actualización, adecuación y agilización. 
6. Que siendo aspecto fundamental de las políticas de la Dirección 
General lograr que la entidad no sea simplemente un organismo 
• iormador de mano de obra calificada, sino el ihstrumento para 
la promoción de los recursos humanos que requiero el país. 
ACUERDA: 
1. Establecer el sistema de Dwartamentalización del aprendizaje 
en el Sector Rural, segú los Subsectores que se encuentran 
claramente definidos: Agricultura, Pecuaria, Maquinaria Agrí-
cola y Recursos Naturales. 
2 La Ogartamentalización comprenderá: 
a) Una etapa básica, de conocimientos univerlel-,4 y comunes a 
varios oficios relacionados, con una duración de seis (6) 
meses. 
b) Una etapa específica, según los Subsectores, que cubrirán 
los oficios motivo de aprendizaje que representen puestos 
de trabajo reales, con una duración de sois (6) meses. 
c) Cada departamento constará de cuatro secciones. 
Dentro de este sistema y según el tamafto de los Centros, cada 
Sección debe tener una unidad  técnica flsicamento identifica-
ble y un (1) Instructor especializado por Sección o un mínimo 
dos (2) instructores por Departamento. 
3. 
4. Se reduce a un (1) aRo de formación en etapa lectiva, cada una 
de las acciones que conducen a una especialidad calificada y a 
la obtención del C.A.P.. en los oficios universales del Sector. 
5. La promoción e ingreso de aprendices a los Centros debe reali-
zarse en lo posible cada medio trimestre que es el tiempo de 
duración de cada sección, o por lo menos trimestralmente. 
6. Los mismos créditos o secciones que conforman los distintos 
departamentos, sertm los que se desarrollarán en acciones del 
P.M.R., tanto para adolescentes. como para aduttct, que tiendan 
a obtener su C.A.P., lográndose así la integración de las ac-
ciones del Sector. 
7. La Subdirección de Planeación y Control adaptará los sistemas 
de control estadístico a esta nueva orientación de las accio-
nes de Formación en el sector Rural. 
8. Para el desarrollo de estas acciones se tendrán en cuenta los 
esquemas preparados por la Subdirección de Operaciones, la cual 
reglamentará el presente acuerdo y asesorará a las Regionales 
en su implementación. 
9. Este acuerdo modifica al acuerdo No.39 de Junio 2 de ),71. 
1' 
Marzo. 24/76- í" /-- / I 17, 
, 	 f ' 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL DE BOGOTA 
MEMORANDO 
De: 	 CENTRO AGROPECUARIO "LA SABANA" No: 1'0"" #1...0 
Para: SR. ANTONIO MOLAN° S.  
Secretario General de Alumnos Código: 
19-23-1 
8 NOVAgni 
Con el ánimo de mantenerlo debidamente informado sobre el aspecto de nue-
vos cursos en desarrollo en nuestro Centro y con el fin de lograr un manejo 
adecuado de las planillas, me voy a permitir hacerle algunas explicaciones 
sobre los cursos y grupos de Técnicos Administradores en Industria Animal 
actualmente existentes en este Centro. 
1- El mencionado curso se inició en el mes de julio próximo pasado. 
2- El Modo de Formación se denomina PROMOCION (División Nacional 
Agropecuaria). 
fa. 
3- Está dirigido primordialmente a los aprendices del SENA en las áreas 
de Especies Menores y Ganadería, así mismo para todos aquellos 
trabajadores que puedan acreditar un nivel de conocimientos equiva-
lentes al aprendiz. 
En segundo término los bachilleres ya sean Técnicos Agrícolas o 
clásicos serán motivo de formación, con programas diseñados es-
pecíficarnente para ellos. 
*mi) 	
Los C.A. P. y sus equivalentes tienen las siguientes asignaturas 
e intensidades en el presente semestre: 
Tecnología Aplicada 	 8 horas / semana 




Química  3 
Los Bachilleres y sus equivalentes desarrollan los cursos con las 
asignaturas siguientes en el presente semestre: 
Tecnología aplicada 	 28 horas / semana 
Dibujo 	 2 Ti 
No: 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL DE BOGOTA 
MEMORANDO 
Hoja No. 2 
 
De: 	  
Para' Sr. Antonio Molano Código: 19-23-1 
 
Duración: El curso dura dos (2) años, divididos en dos fases así: 
A- Fase básica = 1 ario: durante la cual se nivelaran los diferentes 
grupos vale decir el C.A. P. con los bachilleres 
en materias relacionadas y a éstos con aquellos 
en tecnología aplicada. 
En el programa anexo (Formación de los Niveles Medios- Fase Basica) podrá 
notar que no se están desarrollando algunas asignaturas por cuanto la planta de 
personal es insuficiente se dejaron para el ler. se , estre de 1974. 
B- Fase específica= 1 año con programas definidos en base a la nive-
lación de la etapa anterior (Administración Rural, 
Inglés Técnico, etc.). 
En Tecnología aplicada están divididos en 2 grupos. 40 en ganadería (15 Bachi-
lleres y 25 C.A.P.) a cargo del Instructor Roberto Jiménez y 32 en Especies 
Menores (1 1 Bachilleres y 21 C.A.P.) a cargo del Instructor Miguel González. 
En Materias Relacionadas están divididos los mismos 2 grupos en 3 sub-gru-
pos, así: 
1 	 Grupo de C.A. P. y equivalentes con 20 (T. A. ) 
1 	 Grupo de C.A.P. y equivalentes con 26 (T.A.) 
1 	 Grupo de Bachilleres y equivalentes con 26 (T. A. ) 
TOTAL 	
 72 
Se me ocurre que Ud. puede enviar las calificaciones respectivas directamente 
a los patrocinadores, por esta razón le envío el cuadro en donde constan las 
direcciones aludidas. 
Cordialmente, 
RODOLFO CANAVAL G DOY 
Supervisor (E) 
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